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Atas karunia Allah SWT, karya tulis ini akan saya 
persembahkan untuk : 
1. Bapak dan Ibu tersayang yang tidak pernah lupa 
dan tidak pernah lengkang menyisipkan doa-doa 
mulia untuk keberhasilan penulisan dalam 
menyusun karya ini. 
2. Suami dan anakku tercinta yang selalu 
mendoakan dan menemaniku 







 Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu 
pengetahuan. 
( QS. Al Mujadalah : 11 ) 
 
 
 Kitapun sering mengeluh “AKU TAK MAMPU” dan Allah menjawab, Allah 
tidak membebankan sesuatu pada seseorang, melainkan sesuai dengan 
kemampuannya. 
( QS. Al Baqarah : 286 ) 
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Rasa percaya diri anak perlu ditingkatkan, oleh karena itu pembelajaran harus 
menarik dan menyenangkan. Salah satu cara meningkatkan rasa percaya diri anak 
adalah melalui kegiatan outbond. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan rasa percaya diri anak melalui kegiatan outbond. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas tiga siklus, masing-masing 
siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), 
pengamatan (observing), dan repleksi (replecting). Subyek dalam penelitian ini 
adalah anak didik kelompok A RA Mutiara Karangbangun Matesih Karanganyar, 
semester I tahun pelajaran 2012/2013. Adapun jumlah anak didik kelompok A   
RA Mutiara Karangbangun Matesih Karanganyar adalah 20 anak. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, kepala sekolah dan guru kelas. Data 
disimpulkan melalui observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Keabsahan 
data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis secara komparatif, yaitu 
perbandingan antara rasa percaya diri dengan indikasi pencapaian pada setiap 
siklus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan rasa percaya diri 
anak melalui kegiatan outbond, yakni rasa percaya diri anak pada prasiklus 
sebesar 49,75% peningkatan rasa percaya diri anak pada siklus I sebesar 64,75%, 
peningkatan rasa percaya diri anak pada siklus II mencapai 69% dan peningkatan 
rasa percaya diri anak pada siklus III mencapai 82,37%, untuk meningkatkan rasa 
percaya diri anak melalui kegiatan outbond juga didukung oleh beberapa indikator 
yaitu berani bertanya dan menjawab pertanyaan. Menunjukkan kebanggaan 
terhadap hasil karya sendiri, melaksanakan tugas yang diberikan, menyelesaikan 
tugas yang diberikan, berani bercerita secara sederhana. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah kegiatan outbond dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. 
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